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分析，建立 DEA 综合评价指标体系，并对 10 个学院的办学效益进行对比，进而
得出了相应的结论。 















































   This study used the Data Envelopment Analysis (DEA) to study the input and 
output of branch college of normal university. According to the documents at home 
and abroad, the writer chose Quanzhou Normal College as a point of penetration. 
The data gathered were analyzed and quantified and the DEA  comprehensive 
evaluation index system were set up. Besides, the writer chose ten colleges to 
compare their school-running benefits and made some conclusions. 
   There are six main parts in this paper as followed: 
   The first part, the writer state the connotation, property and feature of the 
school-running benefits in Normal University after analysing and summarizing the 
current situation and development of Normal University at home and abroad. 
   The second part, the writer mainly summarized the principle and methods of 
university management and assessment. The DEA method was introduced. And the 
application of this method in the input and output of normal university was stated in 
this paper. The writer tried to use this method to find out some probable detailed 
existing problems in normal university, such as the management of the scale in 
school-running. 
   The third part, the writer mainly took the input index into consideration and then 
analysed the teaching cost. According to the database in "China Statistical Yearbook", 
the writer investigated the using of the teaching cost. The primary index and 
secondary index of DEA input was finally determined. 
   The fourth part, the writer mainly took the output index into consideration in this 
part. According to the database in "China Statistical Yearbook", the writer 
investigated the situation of output. The primary index and secondary index of DEA 
output was finally determined. 
   The fifth part, the writer mainly introduced the DEA model aiming at branch 
college of normal university. According to the potential problems of running scale of 













results was introduced in this part. 
   The sixth part, using DEA method, the writer took Quanzhou Normal University 
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